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 Новый корпус расположен на месте старого аварийного корпуса СФУ, 
по адресу: Киренского, 26. Было разработано два отдельно-стоящих здания, 
связанных между собой переходом. Одно отдельно-стоящее здание – это 
учебно-лабораторный корпус со столовой. Второе – общественный центр с 
актовым залом, библиотекой, визит-центром, и примыкающей к нему частью 
здания – компьютерным центром. Был организован модульный принцип 
зонирования зданий.В каждое здание есть свой отдельный вход, к столовой 
примыкает разгрузочная. Визит-центр расположен на четвертом этаже 
общественного корпуса, к нему ведет отдельная лестница-амфитеатр, с 
площадками для отдыха и озеленением. Она проходит на актовым залом. 
Библиотека занимает центральную часть двух этажей, соединенных между 
собой отдельной лестницей. Оба здания в их центре освещают световые 
фонари, свет проходит через всю высоту здания за счет организации 
балконов. Все помещения отвечают требованиям безопасности и инсоляции. 
Были предусмотрены лестницы и дополнительные выходы для быстрой и 
безопасной эвакуации студентов, посетителей и сотрудников учебного 
корпуса СФУ.  
Перед главным фасадом здания, находится сквер, который был 
видоизменен. Появились новые места для отдыха и прогулок, 
запроектирована сцена перед лестницей-площадкой для организации 
общественных мероприятий на открытом воздухе. 
Новое здание отвечает всем современным требованиям и полностью 
соответствует техническим требованиям. 
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